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Määräys.
Kaikille Punaisen Kaartin joukko-osastoille,
Päällystölle ja Esikunnillepohjoisella
rintamalla.
Tietoomme on tullut, että joiltakin pohjoisen rintaman osilta on puna-
kaartilaisia poistunut luMätta ja roastoin esikuntien tahtoa. Sellainen me-
nettely on mitä jyrkimmin tuomittaMaa ja rikollista, ja Moi sellainen me-
nettely saattaa Maaranalaiseksi lipulleen ja wallanlumouk,selle uskolliset
joukot ja koko työroäen Mapaustaistelun.
Kun «räissä 'tapauksissa rintamalta poistumiseen on ollut syynä aihee-
ton Pakokauhu, tai suoranainen promokatsioni, on Mallankumouksellisen
tyinuäestön aseman turMaamiseksi Malttamatonta määrätä,
että kaikkien Punaiseen Kaartiin kunluMien ja rintamalta tulvat-
ta ja ilman pätemää syytä poistuneiden on Miipyinättä palattaMa
jonkko-osastoihinsll ja asemapaikkoihinsa rintllmalla ja
että kaikilta niiltä punakaartilaisilta, jotka >eiwät Mnpymättä nou-
data tätä määräystä, otetaan pois kaartille kuulumat aseet ja merkit,
sekä poistetaan heidät Punaisen Kaartin luetteloista ja lakkautetaan
kaikki heille tulemat palkkaedut ja muut oikeudet.
Kaikki promokatooristen huhujen IcMittäjät oroat heti mangittaMat
ja saatettaMat kenttäsotaoikeuden tuomittamiksi.
Tämä määräys on saatettaMa päimäkäskyllä Punaisen Kaartin joukko-
osastojen tietoon.
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